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El propósito de esta investigación es determinar el impacto social, económico y financiero que genera el uso del sistema 
crediticio informal y el sistema crediticio bancario, en los comerciantes del centro de la ciudad de Florencia.  Este estudio se 
realizó a través del enfoque descriptivo y analítico, mediante la aplicación del instrumento estructurado, encuesta, con una 
muestra de 329 comerciantes, tomada de una población total de 2.400  para el 2015 según la Cámara de Comercio.  Los 
resultados revelan que 153 personas tienen créditos formales, 182 créditos informales, 41 utilizan en la actualidad los dos 
sistemas y 35 no tienen créditos. 
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SOCIO-ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF THE FORMAL AND INFORMAL CREDIT MARKET IN 







The purpose of this research is to determine the social, economic and financial impact generated by the use of  informal credit  
and  banking credit system, by  traders  in the center of  Florencia. This study was carried out through a descriptive and analytical 
approach, using the structured instrument, survey, with a sample of 329 traders, taken from a total population of 2,400 by 2015 
according to the Chamber of Commerce. The results reveal that 153 people have formal credits, 182 informal credits, 41 currently 
use both systems and 35 do not have credits. 
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O propósito desta pesquisa é determinar o impacto socioeconômico que gera o uso dos sistemas créditos informal e bancário no 
comércio do centro da cidade de Florência. Este estudo foi realizado através do enfoque descritivo e analítico, mediante a 
aplicação de um instrumento de medida, com uma mostra de 329 comerciantes tomada por uma população total de 2.400  para 
o 2015 segunda a  Câmara. Os resultados revelam que 153 pessoas têm créditos formais, 182 créditos informais, 41 utilizam 
atualmente os dois sistemas e 35 não tem créditos. 
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1. INTRODUCCIÓN:  
 
 
El principal objetivo de los Colombianos es mejorar la 
calidad de vida, por ello se hace indispensable que la 
población tenga dinero a disposición para suplir sus 
carencias o necesidades que se van presentando en el 
diario vivir.  De acuerdo con Garcia (2015, párr. 2), los 
colombianos  no se están endeudando para adquirir 
vivienda o hacerles mejoras a estas, sino para conseguir 
otros bienes, como electrodomésticos, carro, ropa, 
alimentos y bebidas, lo cual es más evidente en hogares 
de bajos ingresos.  
 
“En el departamento del Caquetá durante el  2013, el 
porcentaje de personas en situación de pobreza para el 
departamento fue de 42,4%” (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE], 2014, p.1), por 
consiguiente el ciudadano de estrato 1 y  2, cuentan con un 
empleo de baja remuneración, llevando que estas 
personas se vean obligadas a acudir a sistemas crediticios 
informales. 
 
La inclusión financiera entendida como el acceso y 
utilización de los servicios financieros formales por parte de 
las actividades y de la población excluida, es indispensable 
para lograr un mayor crecimiento económico del país por la 
expansión de la capacidad de consumo y por el incremento 
en el potencial de inversión. (Marulanda, Paredes & Fajury, 
s.f., p.3). 
 
Familiares y amigos son la principal ‘tabla de salvación’ 
para quienes necesitan liquidez que les ayude a salir de un 
apuro económico, el 73% de los encuestados admite haber 
acudido a ese círculo social cercano por un préstamo; 23% 
a empeñar algún artículo de su hogar y el 25% ha recurrido 
a prestamistas. (Economia, 2015, párr. 3) 
 
Una de las problemáticas sociales que presenta la 
colocación de créditos informales, son los métodos de 
cobranza pocos ortodoxos, donde aquel prestatario que no 
cancele las cuotas correspondientes al crédito otorgado se 
ve afectado por amenazas recibidas por parte de los 
prestamistas, igualmente este tipo de negocio es  
aprovechado por bandas criminales que usan como 
fachada el "presta diario" o "gota gota" con el fin de lavar 
activos principalmente del narcotráfico. 
 
En la actividad los prestamistas son conocidos como 
‘agiotistas’, ‘goteros’ o ‘paga diarios’… prestan sumas 
pequeñas de dinero que no superan los $3 millones y 
maneja plazos de uno a dos meses.  Los intereses van 
desde 5% hasta 20%, y entre más rápido se pague, menor 
es el interés. Sin embargo, en algunos casos esos 
intereses pueden llegar a ser hasta del 200%. (Villalba, 
2008, párr. 4). 
 
En la actualidad las exigencias para solicitar un crédito son 
invariables ya que los préstamos fáciles y baratos han 
quedado para el recuerdo… aunque los requisitos exigidos 
para conceder un préstamo permanecen invariables desde 
hace años, la resolución final es ahora muy diferente.  
Conseguir capital prestado se ha convertido en una 
empresa muy difícil para el consumidor, verdadero 
perjudicado, a quien resulta casi imposible encontrar 
financiación para cualquier actividad económica que 
prevea iniciar. (Caballero, 2008, párr. 1). 
 
Es importante resaltar que los datos obtenidos con este 
estudio son de fuente primaria y se realizó con el 
consentimiento de los comerciantes del microcentro de 
Florencia Caquetá.  En definitiva, se logró identificar las 
tasas de interés, los requisitos exigidos por el sistema 
formal e informal y motivos principales por el cual los 





Área de estudio 
 
Se delimitó la zona centro comprendida entre la calle 12 
hasta la calle 19  y la carrera 10  hasta la carrera 14; área 
conformada por 29 manzanas, donde se pueden encontrar 
actividades comerciales como fabricación, confección, 
distribución y comercialización de ropa, venta de frutas y 
verduras, venta y reparación de celulares y accesorios,  
venta y reparación de calzado, cafeterías  restaurantes, 
asesorías contables y jurídicas, ferreterías, materiales 
eléctricos, diseños gráficos, droga naturista, 
medicamentos, expendios de carnes y pescado, granos, 
abarrotes, marqueterías, misceláneas, papelerías, sala y 
artículos de belleza,  accesorios para dama, artículos para 
bebes, computadores y accesorios,  venta de flores, 
productos agrícolas, avícolas, salsamentarías, venta de 
electrodomésticos, artículos para el hogar, venta de 
repuestos, servicio de mecánica y venta de motocicletas.  
 
Tipo de investigación 
 
El proceso investigativo es de tipo descriptivo - analítico, ya 
que comprende el  “registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, trabaja sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de prestar una 
interpretación correcta” (Tamayo, 2003, p.40).  Por lo 
anterior se logra describir situaciones que ocurren en el 
mercado crediticio en condiciones normales, cuya finalidad 
radica en exponer las características de un problema de 
tipo socio-económico, esto con el fin de enfatizar en el 
comportamiento de los comerciantes que desarrollan su 
actividad mercantil  en la ciudad de Florencia.  
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Los instrumentos utilizados en esta investigación son de 
naturaleza cuantitativa  y cualitativa. 
 
La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 
estructura dinámica, entre tanto la investigación 
cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 
correlación entre variables, la generalización y objetivación 
de los resultados a través de una muestra para hacer 
inferencia a una población de la cual toda muestra procede 
(Fernández & Diaz, 2002, pag. 1). 
 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica  de  
encuesta conformada por un “conjunto de preguntas 
respecto a variables que se van a medir… el cuestionario 
permite estandarizar y uniformar el proceso de recolección 
de datos” (Bernal, 2006, p. 250).  Se obtuvo una muestra 
de 329 comerciantes sobre el universo de 2400 
establecimientos comerciales en  la ciudad de Florencia 




Con margen de error del 5%, en donde se usó Microsoft 
Excel 2010 para la tabulación de la información. 
 
 





Del total de los comerciantes encuestados (329 encuestas) 
el 55% corresponde a mujeres y el 45% son hombres, de 
los cuales el 81% se encuentra en un rango de edad entre 
26 y 55 años, entretanto el 89,7% manifiesta pertenecer al 
estrato socio-económico 1 y 2  y el 10,3% pertenecen al 
estrato socio-económico 3 y 4 (figura 1), el 100% de los 
comerciantes encuestados pertenecen a la clase media y 
baja de acuerdo al estrato socio-económico de sus 
viviendas.  Del 89,7% de los encuestados que residen en 
estrato 1 y 2, el 52,9% cuenta con vivienda propia, 
mientras el 36,8% no la tiene. Del total de comerciantes 
que residen en estrato 3 y 4 (10,3% del total de 
encuestados), el 8,2% reside en vivienda propia, mientras 
que el 2,1% no habita en vivienda propia (figura 2). Es 
importante resaltar que un gran porcentaje de 
comerciantes que tienen vivienda propia, la poseen en el 
estrato 1 y 2. 
 
 
Figura 1. Edades vs estrato. Fuente: Elaboración de los autores  
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El 34,04% de  los comerciantes del centro de la ciudad de Florencia encuestados manifiestan tener a cargo dos  hijos, el 24,01% 
tiene tres bajo su cuidado, el 17,93% tiene solamente un hijo bajo su custodia, el 9,73% tiene bajo su responsabilidad cuatro 
hijos y el 6,99% tiene 5 o más hijos que dependen económicamente de ellos, por último el 7,29% no tiene hijos a cargo, 
básicamente porque aún no tienen hijos o porque ya tiene una edad donde son económicamente independientes. 
 
 




Se logró determinar que la actividad comercial que prevalece en el microcentro de la ciudad de Florencia es la fabricación, 
confección, distribución y comercialización de ropa con una participación del 24,32% del total de los comerciantes encuestados 
(figura 4), la segunda actividad con mayor participación es la venta de frutas y verduras con un 8,81%,  venta y reparación de 
celulares y accesorios participa con un 7,90%, venta y reparación de calzado y cafeterías  juntas con un 6,99%, restaurante con 
un 6,08%  y otros  con un 38,91% constituidos por actividades comerciales con menor porcentaje de participación, como 
asesorías contables y jurídicas, ferreterías y materiales eléctricos, diseños gráficos,  droga naturista y medicamentos, expendios 
de carnes y pescado, granos y abarrotes, marqueterías , misceláneas, papelerías, sala y artículos de belleza,  accesorios para 
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De la totalidad comerciantes encuestados el 55% considera que la mejor forma de adquirir bienes y servicios es endeudándose y 
el 45% cree lo contrario (figura 5). 
 
 






Se encontró que del total de comerciantes el 59,6% obtiene ingresos mensuales entre uno a dos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (SMMLV), de dos a tres SMMLV el  21,9%, más de tres el 14%, entretanto el 4,6% percibe menos de un salario 
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Se determina con este estudio el 46,5% del total de encuestados cuenta en la actualidad con un crédito formal con alguna 
entidad bancaria o cooperativa que funcione legalmente, entretanto el 55,3% manifiesta estar cancelando un crédito de tipo 
informal ya sea a con un prestamista, agiotista o gota gota, del total de los comerciantes encuestados que se encuentran 
cancelando un crédito formal el 74,51%, el 20,92% y el 4,58% tienen en la actualidad uno, dos y tres créditos respectivamente, 
para un total de 199 créditos formales (figura 7).  
 




En cuanto a los créditos informales del total de comerciantes encuestados y que tienen este tipo de créditos el 75,27%, el 
17,03%, el 4,95%, el 2,20%, y el 0,55% cuenta con uno, dos, tres, cuatro y cinco créditos respectivamente, para un total de 227 
créditos informales (figura 8).   
 






































Un solo crédito Dos créditos Tres créditos
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Un solo crédito Dos créditos Tres créditos
Cuatro créditos Cinco créditos
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De acuerdo a los comerciantes encuestados, en total, tanto en el mercado crediticio formal como informal existen en la 
actualidad 426 créditos; 199 en créditos con entidades bancarias o cooperativas y 227 con prestamistas, agiotistas o gota a gota, 
teniendo en cuenta que existen comerciantes que poseen más de un solo crédito (figura 9). 
 




El 12,5% de las personas encuestadas ha adquirido ambas formas de crédito (formal e informal), el monto total del dinero en 
préstamos formales asciende a dos mil quinientos treinta y cinco millones novecientos setenta mil pesos ($2,535,970,000); en 




La entidad financiera con mayor número de créditos otorgados es Mundo Mujer con una participación del  22,1% del total de 
créditos formales y cuyas tasas de interés varían de acuerdo al monto y el tiempo del préstamo, estas tasas se encuentran en un 
rango entre el 16,8% y el 48% EA; Banco Caja Social participa con el 12,1% del total, las otras 21 entidades bancarias se ubican 
en el mercado con menos del 10% de participación, demostrando con ello que los créditos otorgados son equitativos entre todas 
las entidades (figura 10). El establecimiento de crédito preferido y más usado son los bancos con el 87,4% de créditos, así 
mismo las cooperativas participan únicamente con el 12,6% de los préstamos otorgados (figura 11). 
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Del total de los comerciantes encuestados y que tienen un crédito formal, el 27% manifiesta desconocer la tasa de interés del 
préstamo que se encuentra cancelando, entretanto el 73% manifestó si conocer dicha tasa (figura 12), la tasa de interés más 
usada con un 9,5% de participación es la del 30% EA; en cuanto las tasas de interés del 36%, 24% y 18% EA participan cada 
una con el 7,5% del total. El 90,5% de los comerciantes encuestados y que tienen créditos formales admite que el principal 
destino de estos créditos son para inversiones en el propio establecimiento comercial o para vivienda, el 100% de los préstamos 
formales se cancelan con intereses más abono al capital. 
 
 




En general, en promedio cada préstamo formal con entidades de crédito asciende a doce millones setecientos cuarenta y tres 
mil quinientos sesenta y ocho pesos ($12,643,568), de igual manera en promedio por cada préstamo se cancela mensualmente 




El 53,3% de los comerciantes cuentan con un crédito informal con prestamista, agiotista o gota a gota, de estos el 75,3% posee 
un solo crédito, el 17% cuenta con dos créditos, el 4,9%, el 2,2% y el 0,5% cuentan con tres, cuatro y cinco créditos 





























Sabe la tasa No sabe la tasa
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Figura 13. Cantidad de préstamos por comerciante con créditos informales. Fuente propia 
 
 
Del total de comerciantes con créditos informales el 92,1% conoce la tasa de interés del préstamo adquirido con prestamista, 
agiotista o gota gota, en cuanto el 7,9% dice desconocer dicha tasa (figura 14).  
 
 




Del total de comerciantes que conoce la tasa de interés de su préstamo, estos manifiestan que la tasa más usada por el 
mercado crediticio informal es del 10%, esta participa con el 60,3%, de igual manera la tasa del 20% tiene una participación del 
31,1%, las tasas de interés entre el 3% y el 8% figuran solamente con el 6,2% (figura 15); normalmente estas tasas se aplican a 
créditos con pago diario, esto se refleja en que de la totalidad de créditos informales el 96% son con cuotas diarias, el 2,2% son 
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En promedio cada préstamo informal asciende a seiscientos dieciocho mil novecientos cuarenta y cuatro pesos ($618.944), 
igualmente en promedio por cada préstamo se cancela mensualmente setecientos once mil setecientos sesenta y cinco pesos 
($711.765), teniendo en cuenta que el 100% de estos préstamos se cancelan intereses más abono al capital.  
 
Los requisitos para adquirir este tipo de préstamos no son claros y van desde exigir una letra de cambio con o sin fiador hasta 






Con el desarrollo de esta investigación se evidenció que el 
sistema  informal es   más usado por los comerciantes  y 
de fácil acceso en el momento de solicitar un determinado 
monto, ya que los requisitos son mínimos,  las cuotas son 
diarias y de montos bajos.  Estas son ventajas que  
perciben los comerciantes, a pesar de que  pagan 
intereses por encima de la tasa de usura que para finales 
del año 2016 estuvo en  32,99% EA. Este interés 
representa una tasa mensual  del 2,79%, nada comparado 
con el 10% o hasta un 20% de interés que pagan el 
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91,04% de los comerciantes encuestados en el sistema 
informal. 
 
Por otra parte, los comerciantes reconocen que las tasas 
de interés del sistema formal son más bajas y el método de 
cobro es más seguro y confiable pues no se sienten 
amenazados, ya  que muchas veces cuando llega el 
momento de pagar la cuota, no cuentan con ésta y temen 
que los cobradores se les lleven mercancías,  aumenten el 
valor de la cuota por recargo de mora o atenten contra su 
integridad. 
 
Así mismo el 27%  de los encuestados manifestaron  no 
conocer la tasa de interés por la cual adquirió su crédito, 
como también  el sistema informal  con un  7,9%, según el   
Código penal (Ley 599 de 2000)  artículo 305 – Usura, 
protege al ciudadano de este tipo de sistemas, quien los 
protege de métodos de cobranza  y la tasa de interés 
 
Hay una gran variedad de opciones en el mercado que 
apoyan a los comerciante, siendo  Mundo Mujer con un 
22.01%  la entidad con mayor cantidad de préstamos 
aprobados seguido del banco Caja Social con un 12,01% 
preferidas por su accesibilidad y el banco de Occidente con 
un 9,01% de créditos aprobados.  
 
El  64,66% de los créditos adquiridos por medio del 
sistema formal son montos que  están comprendidos entre 
los tres  y quince millones de pesos, mientras que los 
créditos del sistema informal son menores, pues según la 
encuesta el valor más solicitado son quinientos mil pesos 
con un 23,56%,  es aquí donde lo bancos pueden diseñar 
estrategias para abarcar este tipo de mercado 
disminuyendo la cantidad de requisitos ya que son cifras de 
menor cuantía. 
 
Las genero femenino tiene una muy buena participación en 
comercio de Florencia pues  el 55% de los comerciantes 
encuestados son  mujeres y de este porcentaje el 24% de 
ellas son cabeza de hogar, el 38% tienen 3 o  más hijos, y 
aunque sus responsabilidades y oblaciones   son  amplias 
siempre tiene en cuenta la estabilidad de brindar un hogar 
propio a su familia  ya que el 92,27% tienen vivienda 
propia, aunque éstas  en un 94% son de estrato 1 y 2. 
 
El principal destino de los créditos solicitados  tanto en el 
sistema crediticio formal con un 28,57%,  como en el 
informal  con un 31,91% es el de la inversión en sus 
negocios,  con la diferencia  de que  el 64,66% de  los 
primeros  realizan apalancamientos que van desde tres  a 
quince millones siendo estas cifras las más solicitadas en 
los bancos y cooperativas de la ciudad, mientras que  el 
58,22% los comerciantes  con créditos informales invierten 
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